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 و پرستاري دانشکده دانشجويان در تحصيلی پيشرفت و شادكامی با معنوي هوش ارتباط بررسی













 بِ را ضاى جسوي ٍ ًيرٍا سلاهت كِ ضًَذ هي هَاجِ زيادي ضغلي ّاي استرض با رٍزاًِ پسضكي گرٍُ ّاي رضتِ داًطجَياى زهیٌِ:
 حقیقت بِ ٍ كٌٌذ اقذام هعٌَي ًگرش ضیَُ با هطكلات حل براي تا هیسازد قادر را ّا آى هعٌَي َّش از استفادُ. هي اًذازد هخاطرُ
 از ًوايٌذ. گیري تصوین بْتر تَاًٌذ هي ٍ ّستٌذ كارآهذتر ٍ تر خلاق كٌٌذ ضادي احساض افراد ٍقتي. ًوايٌذ ضادكاهي احساض ٍ رسیذُ
 .دارًذ بالايي تحصیلي پیطرفت ٍ ترًذ فعال تحصیلي عولكرد در دارًذ، بالايي بْسيستي ٍ ضادكاهي احساض طرفي افرادي كِ
ايي هطالعِ با ّذف تعییي ارتباط بیي َّش هعٌَي با ضادكاهي ٍ پیطرفت تحصیلي در داًطجَياى پرستاري داًطكذُ پرستاري ٍ ّذف: 
 ام ضذ.اًج 49هاهايي قسٍيي در سال 
ًفر از  461ايي هطالعِ تَصیفي تحلیلي بِ ضیَُ ًوًَِ گیري سْویِ اي در داًطكذُ پرستاري ٍ هاهايي قسٍيي اًجام ضذ.رٍش ّا: 
 در ترم ّاي تحصیلي هختلف بِ تكویل پرسطٌلوِ ضادكاهي آكسفَرد ٍ َّش هعٌَي پرداختٌذ. تجسيِ ٍ ٍ هاهايي داًطجَياى پرستاري
  ٍ آهار تَصیفي ٍ استٌباطي اًجام ضذ. 81sspsتفادُ از تحلیل دادُ ّا با اس
%) هًَث بَدًذ. ًورُ كلي َّش   67/2بَد. اكثريت ٍاحذّاي هَرد پصٍّص( 92/6 ±11/32هیاًگیي سٌي داًطجَياى پرستاري يافتِ ّا:
َّش هعٌَي ٍ ضادكاهي  . بیيبِ دست آهذ64/37±71/25ٍ  341/88 ±61/97هعٌَي ٍ ضادكاهي با هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار بِ ترتیب 
 0/353 =P ,/.000طذ. بیي َّش هعٌَي ٍ ضادكاهي ارتباط هعٌي دار ٍ ضعیفي هطاّذُ گرديذ(ًارتباط هعٌي داري هطاّذُ با هعذل 
 )R;
ِ بعذ تَجِ ب بار بِ افسايص ضادكاهي در داًطجَياى هي ضَد از ايي رٍ هي تَاى َّش هعٌَي هٌجبِ ًظر هي رسذ ارتقا ًتیجِ گیري: 
 ًْايت سلاهت رٍاًي داًطجَياى كوک كرد. هعٌَي در دٍراى تحصیل بِ بْبَد بْسيستي ٍ آراهص ٍ در
 پرستاري داًطجَياى،َّش هعٌَي، ضادكاهي،پیطرفت تحصیلي،: كلیذ ٍاشُ ّا
 
 
